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Для калибрования модели допустим, что предельные издержки национальных производителей равны 
с\ = с2 = ••• = = д.ед., фирмы-импортера - см=10 д.ед., а темп девальвации национальной валюты для 
национальных производителей составит kf =1, импортёра - kf =1,2 (т.е. имеет место 20% девальвация 
национальной валюты). Динамика показателей отраслевого равновесия при указанных условиях представлена в 
таблице. 
Таблица. Динамика показателей отраслевого равновесия при девальвации национальной валюты на 20 п.п. 
Показатель отраслевого равновесия Число фирм в отрасли (национальных/импортеров) 
2(1/1) 3 (2/1) 4(3/1) 5 (4/1) 
Равновесная цена (P(Q)) 0,62 0,60 0,58 0,56 
Прирост физического объёма продаж, п.п. 
Национальный производитель 1 (qj) 0,70 0,70 0,70 0,70 
Национальный производитель 2 (q2) - 0,70 0,70 0,70 
Национальный производитель 3 (q3) - - 0,70 0,70 
Национальный производитель 4 (q4) - - - 0,70 
Национальных производителей 0,70 0,70 0,70 0,70 
Импортер (qu) -1,37 -2,04 -2,70 -3,36 
Всего отрасли (Q) -0,35 -0,23 -0,17 -0,14 
Прирост прибыли от реализации продукции, п.п. 
Национальный производитель 1 (тгу) 1,40 1,40 1,40 1,40 
Национальный производитель 2 (п2) - 1,40 1,40 1,40 
Национальный производитель 3 (п3) - - 1,40 1,40 
Национальный производитель 4 (тг^ ) - - - 1,40 
Национальных производителей 1,40 1,40 1,40 1,40 
Импортер (7Г„) -2,72 -4,04 -5,33 -6,60 
Прирост доли рынка, п.п. 
Национальный производитель 1 (sy) 0,52 0,31 0,22 0,17 
Национальный производитель 2 (^) - 0,31 0,22 0,17 
Национальный производитель 3 (s3) - - 0,22 0,17 
Национальный производитель 4 (,s4) - - - 0,17 
Национальных производителей 0,52 0,62 0,65 0,67 
Импортер ( s j -0,52 -0,62 -0,65 -0,67 
Источник; расчеты автора 
Таким образом, на основании формального моделирования отраслевого равновесия и выполненного нами 
калибрования модели можно сделать вывод о том, что в условиях отраслевой конкуренции по Курно 
девальвация национальной валюты с целью повышения конкурентоспособности отечественных производителей 
позволяет на 1 п.п. девальвации достичь прироста физического объема реализации их продукции на 0,04 п.п., 
прибыли от реализации - на 0,07 п.п., доли рынка - на 0,02-0,03 п.п. (в зависимости от уровня концентрации). 
Если же национальные производители используют импортные комплектующие и т.п., то указанные величины 
эластичности становятся еще меньше. Следовательно политика снижения валютного курса не является 
значимым инструментом защиты отечественных производителей на внутреннем рынке и вытеснения с него 
импортеров. 
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Заболевания вызываемые продуктами питания - немалое бремя для здравоохранения, общества. Каждый год 
от диареи в мире умирает приблизительно 1,8 млн. человек, значительная их часть - по причине зараженной 
пищи. 
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Отсюда - недостаток систем контроля. Заболевания вызывают различные типы микроорганизмов -
зоонозные бактерии (сальмонеллы и др.), другие бактерии (ботулизм, трихинелла), диоксины, тяжелые 
металлы, микотоксины, а также остаточные пестициды и радиоактивные выбросы. 
Угроза безопасности может быть связана с внедрением современных технологий: ГМО, новых методов 
переработки. 
Наконец, значительная часть населения страдает от различных форм пищевой аллергии. 
Чтобы предупредить и контролировать заболевания страны Ф АО/В 0 3 должны иметь единые 
межотраслевые системы контроля безопасности пищевых продуктов. Такие заболевания контролируются в 
начале пищевой цепи, включающей состояние окружающей среды. Гигиена на всех этапах пищевой цепи имеет 
определяющее значение для безопасности пищевой продукции. 
Поэтому в пищевой промышленности широко внедряется система НАССР (Анализ опасностей и 
критические контрольные точки) (Краузе X., Кенни М., 2008 г.). 
На ОАО «Пинский мясокомбинат» в 2008 году применена система НАССР на видах продукции и проведен 
анализ критических контрольных точек при производстве продуктов ветчинных из свинины. При этом 
определяли допустимый риск, приемлемый для потребителя: входной контроль свиней с наличием 
ветеринарного свидетельства, охлаждение мяса, хранение охлажденного мяса, приготовление раствора нитрита 
натрия, приготовление рассола, шприцевание, термообработка, приемка вспомогательного сырья от внешнего 
поставщика, упаковка под вакуумом. 
По результатам анализа данной продукции, другого ассортимента мясных изделий определяются 
несоответствия, по которым вовремя разрабатываются корректирующие мероприятия. Системы 
продовольственной безопасности обеспечивают мониторинг микробиологического и химического заражения в 
пищевой цепи, а также эффективную систему контроля заболеваний, источниками которых могут быть 
продукты питания. 
Кроме того, страны создают интеграционные межотраслевые системы надзора, расследования и быстрого 
реагирования с участием представителей здравоохранения, пищевой промышленности и ветеринарной науки. 
Точкой отсчета является анализ рисков, а цели и приоритеты определяются на основании их оценки. 
Своевременное оповещение о возникающих рисках имеет первостепенную важность. 
В условиях глобализации именно международное сотрудничество призвано сыграть важную роль в 
предупреждении и контроле заболеваний, вызванных пищевыми продуктами, что важно для быстрого 
реагирования, о чем обязывают международные медико-санитарные правила (ІНР). При этом необходимо 
дальнейшее совершенствование и всестороннее применение эффективных систем продовольственной 
безопасности, создание единых межотраслевых систем контроля безопасности пищевых продуктов, 
международных продовольственных стандартов, где главное внимание уделено оценке рисков, 
представляющих опасность для здоровья человека. 
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Трансформация экономической системы сопровождается принципиальными изменениями не только в сфере 
производства, но и во всех остальных сферах деятельности общества. Важная роль в обеспечении 
экономического роста должна быть отведена конечному потреблению населения как главенствующему 
компоненту совокупного спроса. 
Попытки осмысления проблем потребления и потребительского спроса предпринимались представителями 
практически всех ведущих экономических школ и направлений, начиная с классиков до современных ученых-
экономистов. Трансформационная экономика поставила перед учеными новые проблемы по реструктуризации 
связей и динамике потребительского спроса, требующих оценки уже полученных наукой положений и 
принципиально новых, вызванных практикой перестройки существовавшей системы производственных 
отношений. 
Целью данного исследования является обоснование определяющей роли конечного потребления населения в 
обеспечении устойчивого экономического роста в условиях трансформационной экономики. 
Повышение потребительского спроса осуществляется преимущественно за счет роста доходов. Категория 
«конечное потребление» имеет в своем содержании две взаимодополняющие стороны: во-первых, 
объективную, в основе которой лежит величина дохода (фактически платежеспособность потребителя); во-
дторых, субъективную, предполагающую взаимосвязь потребления со стадией развития общества и 
психологическими особенностями индивида. 
В условиях перехода к постиндустриальной стадии развития, акценты в потреблении смещаются на 
нематериальные блага, а усвоение человеком информации - делает потребление элементом производства. 
Категорию конечное потребление в современной экономической науке, по нашему мнению, следует определять 
как важнейшую стадию воспроизводственного процесса, на которой происходит удовлетворение потребностей 
населения, осуществляемое посредством благ и услуг, как приобретаемых за деньги, так и изготовляемых в 
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